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KEPUTUSAN DIREKTUR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor: VA.30.03/2019
Tentang
PENGANGKATAN PANITIA SEMINAR PROPOSAL TESIS 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
BismIUahirrahmanirrahim,
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:
Menimbang : a. Bahwa mahaslswa Program Studl Pendidikan Bahasa Inggris yang telah 
menyusun Proposal Tesis Bobot 2 (dua) SKS sesuai Kurlkulum Operaslonal, 
maka dlpandang perlu melaksanakan Seminar Proposal Tesis.
b. Bahwa untuk kelancaran keglatan seminar sebagaimana dimaksud konsideran 
a, maka dipandang perlu mengangkat panitla Seminar Proposal Tesis dengan 
Surat Keputusan Direktur.
Mengingat : 1. Undang-Undang Republlk Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 
2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republlk Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 
Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun. 2005 tanggal 30. 
Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 
Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 
Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 
2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia 
Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997; tentang Perubahan Bentuk 
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta 
menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia 
Nomor 155/D/T/2007 tanggal 29 Januari 2007, tentang Izin Pembukaan 
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Magister Pada Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh 
Persyarikatan Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 
tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 
178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi ( 
Muhammadiyah;
Mmpettwiikan
I M *  Muh»mm»diy«h Nomor 275/KBP/rO /D /M ll 
, W  IW m ln n  20 in, tontarrg PvntUipan Rektor UHAMKA Masa
a tobatan 2018 2022;
U.Staiuta UnlvtrsiUt Muhammadiyah Prof, DR. HAMKA Tahun 2013;
13,kopulu&an Reklot Unlvamtai Muhammadiyah Prof. DP. HAMKA tanlang 
'Vilviikan Sural Kepuluian Rektor Nomor 530/AJ1.01/2O12 tcntang 
Pangubahan Nama Program Patcaiarjana manjadi Sekolah Pucaiarjarw 
Untvttaiia* Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
H.Kopulusan Roklor Unlveisltas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 
480/A,01,01/2019 tanggal 24 Mol 2019 tantang Pengangkatan Direktur 
Sekolah Pasc asm Jana UHAMKA Masn Jabalan 2019-2023.




M E M U T U S K A N
: Mengangkat Panltla Seminar Proposal Tests Program Studl Pendldlkan Bahasa 
Inggrls Sekolah Pascnsmjnna UHAMKA Semester Genap Tahun Akademik 
2018/2019 sebagalmann tercantum dalam lamplran l keputusan Ini;
Kedua : Ketua Program Studl sebagal Sekretarls Panltra memperslapkan segala sesuatu 
mengenai pelaksanaan Seminar Proposal Tesls dan Sekretarls Direktur mengatur 
masalah keuangan;
Ketiga : Ketua Program Studl mengajukan nama-nama mahaslswa yang akan mengikuti 
Seminar Proposal Tesls paling lambat seminggu atau 7 (tujuh) hari sebelum 
Seminar dllaksanakan;
Keempat : Mahaslswa peserta seminar Proposal Tesls sebagaimana tercantum pada 
lamplran 2 kolom 4 Surat Keputusan ini;
Kelima : Seminar Proposal Tesis dllaksanakan secara llsan oleh penguji pada hari dan 
tanggal sebagaimana tercantum pada lamplran 2 Surat Keputusan ini;
Keenam : Pelaksanaan Seminar Proposal Tesis dl Ketual oleh Direktur, diuji oleh dua orang 
penguji dan dua orang pemblmbing sebagai anggota tlm penguji seminar dari 
masing-maslng mahaslswa yang mengikuti Seminar Proposal Tesis;
Ketujuh : Semua biaya yang timbul dengan adanya Seminar Proposal Tesis ini dibebankan 
pada mahasiswa peserta Ujian Seminar Proposal Tesis yang diatur khusus untuk 
kepentingan tersebut;
Kedelapan : Hasil Seminar Proposal Tesis ditandasahkan oleh Direktur dan diumumkan 
kepada peserta setelah selesai pelaksanaan seminar;
Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Kesepuluh : Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk 
dilaksanakan sebagaimana mestinya.




Yth, 1. Rektor (sebagai laporan)
2. Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
3. Kepala Biro Akademik
4. Nlahasiswa yang bersangkutan 
UHAMKA
uNi'piaii i  >\eputusan Direktur Sekolah Pascasarjana 
Nomor : /A.30.03/2019
Tanggal : 16 Syawwal 1440 H/20 Juni 2019 M
PANITIA UJZAN SEMINAR PROPOSAL T'*I*
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INOCRI HAMKA
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMAOIYAH PROr 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/20
Penanggung Jawab : Rektor
Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.
K€tua : Direktur Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.
Se*cretaris : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
Hamzah Puadi Ilyas, Ph.D.
Anggota Penguji : 1 . Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.
2. Hamzah Puadi Ilyas, Ph.D.
3. Dr. Ir. Suciana Wijirahayu, M.Pd.
4. " Dr. Santi Chairani Djonhar, M.A.
5. Siti Zulaiha, M.A., Ph.D.
6. Dr. Akhmad Haqiqi Ma'mun, M.Pd.
7. Dr. Syaadiah Arifin, M.Pd.
8. Hern Mulyono, Ph.D.
9. Silih Warni, Ph.D.
10. Elin Driana, Ph.D.
Pelaksana Teknis : 1. Kepala Tata Usaha, Nur Shodiqin
2. Kasubag Akademik, Taufan Maulana Yusuf
3. Kasubag Keuangan, Ahmad Rizky, A.Md.
4. Staf Sekolah Pascasarjana 
Unlversitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
M.Pd.
Lampiran 2 Keputusan Direktur Sekolah Pascasaijana UHAMKA 
Nomor : /A.30.03/2019
Tanggal : 16 Svawwal 1440 H
20 Juni 2019 M
DAFTAR NAMA PESERTA, PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
Had, Tanggal : Selasa, 25 Juni 2019
Tempat : Ruang SB 304 Lantai 3 Kampus Buncit Raya Jl. Warung Buncit Raya No. 17 Jakarta Sefatan
NO WAKTU NEM NAMA JUDUL TESIS PEMBIMBING / PENGUJI PENGUJI
(1) ____ m_____ (3) (4) (5) (6) (7)
08.00-08.30 PEMBUKAAN DAN PENGARAHAN SEMINAR PROPOSAL TESIS
r 115.30 -16 .15 1809069003 AYURIZKIWULANDARI Application of Dialogue Journal to Improve Writing Skill of Year 5 IEP Students in Australian Independent School 1. Hamzah Puadi Ilyas, Ph.D.2. Dr. Santi Chairani Djonhar, M.A. 1. Elin Driana, Ph.D.2. Silih Wami, Ph.D.
Direktur,
Lampiran 2 Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA 
Nomor : /A.30.03/2019
Tanggal : 16 Svawwal 1440 H
20 Juni 2019 M
DAFTAR NAMA PESERTA, PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
Hari, Tanggal : Selasa, 25 Juni 2019
Tempat : Ruang SB 305 Lantai 3 Kampus Buncit Raya Jl. Warung Buncit Raya No. 17 Jakarta Selatan
NO WAKTU NIM NAMA JUDUL TESIS PEMBIMBING / PENGUJI PENGUJI
(1) (2) • O) (4) (5) (6) (7)
08.00 -  08.30 PEMBUKAAN DAN PENGARAHAN SEMINAR PROPOSAL TESIS
l. 08.30-09.15 1709067009 ISY AZIZAH PUTRI
Teachers' Self Reported English 
Proficiency, Teachers' Sense of Efficacy 
and Pedagogical Strategies : A Case of in 
Service EFL Teachers in Indonesia
1. Siti Zulaiha, M.A., Ph.D.
2. Dr. Syaadiah Arifin, M.Pd.
1. Silih Warni, Ph.D.
2. Dr. Akhmad Haqiqi Ma'mun, M.Pd.
2. 09.15 -1 0 .0 0 1709067002 DWIARIEMEGAWATI
Gender Bias and Faith Representation 
Through Visual and Verbal Texts in 
National Endorsed EFL Textbook for 
Junior High School in Indonesia
1. Herri Mulyono, Ph.D.
2. Dr. Santi Chairani Djonhar, M.A.
1. Siti Zulaiha, M.A., Ph.D.
2. Hamzah Puadi Ilyas, Ph.D.
3. 10.00 -  10.45 1509067090 NOVIETA Error Analysis Focusing on Tenses Usage in Writing of EFL Teachers
1. Dr. Santi Chairani Djonhar, M.A.
2. Silih Warni, Ph.D.
1. Dr. Ir. Suciana Wijirahayu, M.Pd.
2. Dr. Akhmad Haqiqi Ma'mun, M.Pd.
4. 10 .45 -11 .30 1709067011 LELYANA SYARIF
Culture and Gender Representation in 
Visual and Verbal Texts in National 
Endorsed ELT Textbooks
1. Herri Mulyono, Ph.D.
2. Hamzah Puadi Ilyas, Ph.D.
1. Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, 
M.Hum.
2. Dr. Santi Chairani Djonhar, M.A.
fc y ^ l2 .1 5 1709067018 SYIFA OKTAVIANA
Assessing Young Learner: EFL Teachers' 
Perce'^jn and Practice
1. Siti Zulaiha, M.A.. Ph.D.
2. Hamzah Puadi^>s, Ph.D.
1. Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro,
M.Hum. 4
2. Dr. Syaadiah Arifin, M.Pd. f
NO w aktu NIM NAMA JUDUL TESIS







15 -  13.00
(3) (4) (5)
ISTIRAH/a  DAN SHOLAT
6. 13.00 -  13.45 1709067014 RENIANGGRAENI
HOTS Integrated Teaching Practices : 
EFL Teacher's Efficacy and Classroom 
Instruction
1. Siti Zulaiha, M.A., Ph.D.
2. Hamzah Puadi Ilyas, Ph.D.
1. Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, 
M.Hum.
2. Silih Warni, Ph.D.
7. 13.45-14.30 1709067012 NABIL RIDHO
Pre-service Teachers' Perceptions Toward 
Grading Practice,
1. Silih Wami, Ph.D.
2. Siti Zulaiha, M.A., Ph.D.
1. Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, 
M.Hum.
2. Dr. Ir. Suciana Wijirahayu, M.Pd.
urnpnn 2 Keptfuwn WrrWut $<*<** Pascasarjana UHAMKA 
Sorrvor .
M l  :
203ani 2019N
OAFTAR NAMA PESERTA, PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
Hart. Tanggal 
Tempat
____ „ 25 Juni 2019
Ruang SB 306 Lantai 3 Kampus Buncit Raya Jl. Wdrung Buncit Raya No. 17 Jakarta Selatan
s c i m a ic n MM NAMA JUDUL TESIS PEMBIMBING / PENGUJI PENGUJI
J m J 01 (4) (5) (6) (7)
08 00-06.30 PEMBUKAAN DAN PENGARAHAN SEMINAR PROPOSAL TESIS
: j 08 JO  >09 IS i 170906703 7 SEiVlA YUNITA Mobile Instant Messaging WhatsApp for Teachers' Professional Development : Teachers' Perspectives on and Uses of WhatsApp 1. Herri Mulyono, Ph.D.2. Dr. Syaadiah Arifin, M.Pd. 1. Siti Zulaiha, M.A., Ph.D.2. Dr. Santi Chairani Djonhar, M.A.
111
09. IS -  iOXX) ! 3709067001 ANJSA ISMAYATI SARI
Designing an English Syllabus for Tenth 
Grade Students of Banking Program at 
SMk LeUis Indonesia South Tangerang
1. Dr. Santi Chairani Djonhar, M.A.
2. Dr. Syaadiah Arifin, M.Pd.
1. Elin Driana, Ph.D.
2. Dr. Ir. Suciana Wijirahayu, M.Pd.
3. 10.00 -1 0 .4 5  1 369996 7G 30 LA ODE RJO
Students' Speaking Problems and 
Teachers' Strategies in Teaching 
Speaking : A Case Study of Students of 
Management Department of YPPI Collage 
Karawang of West Java in Academic Year 
7018/2019
1. Hamzah Puadi Ilyas, Ph.D.
2. Dr. Syaadiah Arifin, M.Pd.
1. Elin Driana, Ph.D.
2. Silih Warni, Ph.D.
4. 10.45- 11.30 I JG09DG/033 ! SUVA fADIIAH SOPARMAW
Pre-Service English Teachers' Motivations 
to Become Teachers of English
1. Siti Zulaiha, M.A., Ph.D.
2. Silih Warni, Ph.D. 1. Elin Driana, Ph.D.2. Dr. Akhmad Haqiqi Ma'mun, M.Pd.
| j | j ^ U . l5  j 809069005 I SUAROf
Improving Efl High School Students' 
Speakino Ability through Debating 
Arlivif 7
1 . Hamzah Puadi Ilvas, Ph.D.
2. Dr. Syaadiah Art||i- M.Pd.
1. Dr. Akhmad Haqiqi Ma'mun, M.Pd.
2. Elin Driana, Ph.D.
NO WAKTU NIM NAMA JUDUL TESIS PEMBIMBING / PENGUJI PENGUJI
(1) (2) 0 ) (4) (5) (6) (7)
12.15-13.00 I S T IR A H A T  D A N  S H O L A T
6. 13.00 -1 4 .0 0 1709067010 LATEMI Improving Reading Comprehension Using Sight Word Dominoes
1. Siti Zulaiha, M.A., Ph.D.
2. Dr. Santi Chairani Djonhar, M.A.
1. Hamzah Puadi Ilyas, Ph.D.
2. Dr. Ir. Suciana Wijirahayu, M.Pd.
7. 14.00 -1 5 .0 0 1609067035 • MELA7T PRAT1WI
The Challenges and Elements of Critical 
Thinking in EFL University Students' 
Argumentative Essays
1. Dr. Sand Chairani Djonhar, M.A.
2. Hamzah Puadi Ilyas, Ph.D.
1. Siti Zulaiha, M.A., Ph.D.
2. Dr. Syaadiah Arifin, M.Pd.
Direktur,
